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ABSTRACT
ABSTRAK
Mengingat pentingnya subyek matematika bagi mahasiswa berbagai upaya telah dilakukan untuk mengukur dan meningkatkan
kemampuan dasar matematika mahasiswa, terutama dalam mempersiapkan mereka untuk mengikuti materi perkuliahan yang
berbasis kuantitatif di Perguruan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis soal tes kemampuan dasar matematika dan
faktor-faktor yang menentukan kemampuan dasar matematika terhadap nilai skor tes kemampuan dasar matematika mahasiswa baru
FMIPA Unsyiah 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari tes yang dilakukan oleh
tim dosen matematika dasar yaitu dengan cara menyebarkan soal tes pada saat matrikulasi matematika dasar. Responden pada
penelitian ini adalah mahasiswa baru FMIPA Unsyiah 2015 dari 7 program studi S1 yaitu Matematika, Statistika, Informatika,
Biologi, Fisika, Kimia, dan Farmasi. Analisis yang digunakan untuk melihat kualitas soal tes kemampuan dasar adalah indeks
tingkat kesukaran soal (difficulty index). Dari hasil analisis difficulty index soal yang dianggap sukar oleh mahasiswa baru FMIPA
Unsyiah 2015 yaitu soal yang menguji pemahaman mahasiswa mengenai tentang bilangan rasional, persamaan garis lurus, faktor
lengkap, ekspresi rasional, dan grafik fungsi. Analisis yang digunakan untuk melihat faktor-faktor yang menentukan kemampuan
dasar matematika terhadap nilai skor tes adalah metode CART (Classification And Regression Trees) yang menghasilkan pohon
klasifikasi (classification trees). Berdasarkan analisis pohon klasifikasi yang terbentuk dari metode CART tersebut, diduga bahwa
faktor yang mempengaruhi kemampuan dasar matematika mahasiswa baru FMIPA Unsyiah 2015 adalah program studi dan
akreditasi sekolah asal mahasiswa.
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